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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016 /2017 
Unit: XV.B.2 Lokasi: Dusun Nglorong, Panjangrejo, Pundong, Bantul 
 
No Uraian Program / Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan Festival Anak 
Sholeh yaitu : 
- Lomba Adzan 
- Lomba Mewarnai 
- Lomba Menggambar 
- Lomba Kaligrafi 
- Lomba Hafalan Surat 
Pendek 
- Lomba Nyanyi Islami 
Tempat : Masjid Al-
Munawwaroh 




2.  Melaksanakan Kegiatan Pentas 
Seni  
Tempat : Lapangan Bola Volly 
Dusun Nglorong 








3.  Penyelenggaraan Lomba Masak 
untuk ibu-ibu di Dusun 
Nglorong, Panjangrejo,Pundong, 
Bantul 
Tempat : Posko KKN Unit 
XV.B.2 
Sasaran : Ibu-ibu 
Tematik 
 
4.  Penyuluhan Kesehatan 
Reproduksi Remaja 
Tempat : Posko KKN Unit 
XV.B.2 




5. Pelatihan Gerak dan Lagu Islami 
Tempat : Posko KKN Unit 
XV.B.2 
Sasaran : Anak-anak 
Seni  
 
6.  Penyelenggaraan Latihan Tonis 
Tempat : Halaman Rumah 
Warga 




7.  Pelatihan Pembuatan Bross 
untuk Remaja dan Ibu-ibu di 
Dusun Nglorong, Panjangrejo, 
Pundong, Bantul 
Tempat : Posko KKN Unit 
XV.B.2 
Sasaran : Remaja dan Ibu-ibu 
Seni  
 
8. Penyuluhan Dampak Energi 
Listrik Berlebihan 
Tempat : Posko KKN Unit 
XV.B.2 
Sasaran : Ibu-ibu 
Tematik 
 
9.  Pemanfaatan Tepung Mocaf 
sebagai Olahan Kue Tradisional 
di Dusun Nglorong, Panjangrejo, 
Pundong, Bantul 
Tempat : Posko KKN Unit 
XV.B.2 
Sasaran : Ibu-ibu 
Tematik  
 
 
 
 

 
